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"etiva que | 7,—En el ministerio de Asunto© Exteriores se "ha 
continua de ^ e l siguiente comunicado: 
venü , Pj1 mañana de hoy ha sido firmado por los señores mi-
!' el camarai ?de Asuntas Exteriores y Nuncio de Su Santidadi pre-
¿irigiéndose fel embajador de España en el Vaticano, un acuerdo por 
dice • "Es oe la Silla Apostólica y el Gobierno español convienen 
3stra juventn » dél modo de ejercicio del privilegio de • pr^entacióa 
nos. Por tanf ilas sedes-episcopales. , 
nueátra & consecuencia, queda fijado el procedimiento a seguir 
mortalidvl J !a selección de arzobispos, obispos, administradores 
norcme KL nólicos con carácter permanente y coadjutores con dere-
de hnv 7 de sucesión, determinándose la norma para el nombra-
n m ^ t nr„ -'oáe párrocos y previéndose la inmediata negociación de 
^ l 1 convenio sobre los demás beneficios no consistoriales, 
frá L 1 í l Conciértase, asimismo, proseguir las- negociaciones hasta 
.id un üecuo ^ a un nuevo concordato, obligándose el Estado español 
ae España, ítant() a ^petar artículos primero al 
ana qu© pi • vimp • » 
la España vi 
3 anuncio J( EL ACTO DE LA ¡FIRMA 
ios dará Fu . ^ „ . , 
Mrid, 7.—Esti mañana na 
^ . . . b lugar en di ministerio de I 
Delegado I ltos Exteriores la firma del 
samarada B ^ entre ia Santa Sede y 
'El Frente 
ídero de la Nuncio de Su S a n t i d a ^ 
renil, llevi Kíor Cicognani, l l e g ó al mi-
tu de amor, rio scompaüado de)l alto per 
' esperanza ¡ I de la Nunciatura Apostoh 
lir exactam ^ recibido por e l excelen 
lrtr F^naña 3 don R a m ó n S e r r a -
,or ^span»^,,^ Aa Asuntps 
orlan 
Roma, 7.—^El consejo de ministros se ha reunido esta ma-1 
ñaña bajo la presidencia del Duce. Ha sido aprobada una ley; 
por la qae se eleva de 102 a 110 millones el capital de con-»" 
I _~^^M.4*^v-.Cs^f^ « « l ^ ^ ^ í x ^ J _ " L * Isorcio de créditos para obras públicas y una serie de decretos eí prOCedim^entO p a t a SeleCCIÓn de arZODlSpOS, regulando la intervención de diversos organismos militares. 
b* ¿ • > J * 1 T ! Además han sido'aprobados proyectos que amplían a qui-ISpOS y OtraS jerarquías de ia iglesia nientos millones de liras para la realización de obras públicas 
en Dalmacia.—EFE. 
' 0 
E« ¿m « Roma, 7.—^El consejo de ministros ha aprobado, además 
iL* O H S ® l ' O de Ia3 medidas ya citadas, los siguientes proyectos de ley: E l 
w ^ a / . jefe del estado? mayor Several será jefe director.de los esta-
dos mayores de las tres armas (ejército, aire y marina) y sus 
funciones y deberes se acomodarán a las circunstancias ac-
|tuales; si ministro-secretario 
| del Partido Fascista interven-
\ drá de ahora en adelante en 
la preparación de todas las 
cuarto del 
os 
iiñer, ministro de 
, sores, a quien a c o m p a ñ a b a n 
Opósito mtil bajador de E s p a ñ a en d i 
el camar» MO, el subsecretario de 
ara el P i ' ó^ tos Exteriores, los directo-
toda la juve amérales dd ministerio, j e -
i esté encuadl ÍÍ(protocolo y del Gabinete 
izacióu ferítí «nático y de obra p ía y 
arco y estilo < »íuncíonaríos de í Departa 
^e^plafromai !t«nninaT la finrna 'del con 
^ ?,llna mí ^ tí « ñ o r Serrano S ú ñ e r 
iisciplina ^ unas breves palabras 
Es aosunw * ^ tranScei idenc¡a 
lito en el >» y- ^ ^ s a n d o al re-
azar ae Ü« atante de Su Santidad ila 
ô rueg0 N i ó a con que el pueblo 
telón Naciólo espafiai acogido la 
Madrid, 7.—El 11 Consejo Sindi-
cal Agrario ha reanudado esta ma-
ñana sus sesiones a las doce y me- í 
dia, 'bajo la presidencia del de1-ega-í disposiciones legales de impor-
do nacional y con asistencia del se- tancia política; la organización 
cretario nacional y el inspector na-1 juvenil fascista se encargará 
cional de Sindicatos. E l camarada en lo sucesivo de la educación 
Ximénez Embund dió unaconferen- | de los huérfanos de guerra, 
cia sobre " L a riqueza forestal de | También se ha aprobado la 
España y la organzación de su eco- * organización de cursos de len-
I n o m í a " . — E F E J gua extranjera en las univer-
sidades italianas y en otro or-
j den de cosas, el empleo de un 
* crédito de quince miEones de 
liras para la explotación de las 
minas de carbón de Albania 
así como otro de cincuenta mi 
\ llenes para las instalaciones 
petrolíferas albanesas de Pa-
t a s . — E F E . 
EL MINISTRO DE LA 
GUERRA HUNGARO, A 
ROMA 
Budapest, 7.—El ministro de 
la Gíuerra de Hungría, ha sali-
do para Italia en la tarde de 
hoy.—(Efe). 
riin#,e8 tntre atnbas potestades. 
^ E Q R A ^ I A D E L C A U -
ara el P: 
tremes una, 
A L S A N T O P A D R E 
También ^ ^¡d, 7.-E1 jefe del Minis 
j l^s sied10* ^ ^untos Exteriores ma-
Trabajo, . !c« periodistas qye con 
, ^T-PH^ » V a firma del acuerdo 
!deaP !S ^ V - t i c a n o y E s p a ñ a , e l 
oración Serrano S ú ñ e r 




lítirpá^d&1e su sa t i s facc ión 









con motivo de la 
las ^ ^ - I d q Ĵf Convenio, S. E . e l 
d e ^ i v o tf^0 ^ dirigido un 
^ el Í T . ^ m a a l Santo P a 
^Tá !lKu^io 7 d e c recibirá al se-
ei leu1* S i s n ^ f Su Santidad. 
. A^- > de AUnes' ^ s e ñ o r mi 
DtU % ' c o a > ^ n a f i " ^ Exteriores 
prauco! ^ ^ ^ aí a m o n s e ñ o r t i -
Y a n ^ ; e l Vaticano, 
5 Mess ía , 
Paña 
, • t T h \ i n t s . ^ ' «1 alto 
'ri0 de A nciatura y ^ 
t̂ic-s ^ ^ t o s E x t e r i a -
artldo 
Ankara, 7.—Los alemanes han colocado minas en las I 
aguas que rodean a Chipre, según informa la agencia Reuter, 
que añade que puede ser un indicio de la® intenciones de ata-
car Chipre, según se cree en los medios de esta capital. En la 
costa turca han sido recogidas algunas minas.—EFE. 
JAPON EECONOOE A L 
NUEVO ESTADO 
CROATA 
Tokio, 7.—El Estado croata 
ha sido reconocido, por el Ja-
pón, según anuncia el ministro 
de Asuntos Exteriores Matsuo-' 
ka.—(Efe). 
PEOXIMA LLEGADA 
DE LA VAL A VICHY 
Yichy, 7.—La llegada de La-
val a Vichy >es 'esperada en los 
medios bien informados para 
el ocho del corriente. Jjaval no 
ha vuelto a la zona ocupada 
desde su salida del Gobierno el 
13 de diciembre.del año ante-
rior. Probablemente el es vice-
presidente del Gobierno se di-
rigir^ a su propiedad de Oha-




Nueva York, 7.—El "New 
York Times" afirma que el 
secretario de Estado, Hull, 
ha aplazado hasta el limes 
la conferencia que (pensaba 
celebrar con el embajador 
de Francia, relacionada con 




FACE A L JAPON 
Tokio, 7.—En los círculos 
oficiales japoneses se califi-
ca de ño satisfactoria la res-
puesta enviada por las In-
dias holandesas a las píopo-
JURA DE LA BANDERA 
DE CADETES 
0O0 
Madrid, 7.—Con asistencia del 
ministro del Aire, general Vigón,1 
se ha celebrado esta mañana eaj 
Cuatro Vientos la ceremonia de la' 
jura de ^a bandera de los oficialesj 
caballeros cadetes alumnos de laí* 
Academia de Ingenieros acronáuti-i j 
eos.—Cifra. 
E L EMBAJADOR NIPON 
CONFERENCIA CON EDEN 
-P Qo 
Tokio, 7.—El embajadoir ja-' 
jponés en Londres ha celebrado 
una entrevista de una hora con 
el ministro de Negocios Extran 
jeros británico.—(Efg). 
v i s i t a r á n e l j u e v e s 
a l M i n i s t r o d e 
A s u n t o s E x t e r i o r e s 
Madrid, 7 . — E l jueves próximo, 
a las doce de la mañana, recibirá el 
ministro de Asuntos Exteriores en 
su despacho oficial, a 3as jóvenes 
hitleriainas que visitan España, a las 
cuales, por la tarde, obsequiará con 
un refrigerio en su residencia ofi-
c i a l . — G i r a . 
V I S I T A IA L A D E L E G A -
C I O N D E L F R E N T E , D E 
J U V E N T U D E S . ; 
Madrid, 7.—Las camaradas ale-
manas que visitan España» estuvie-
ron esta mañana en la Delegación 
Nacional del Frente de Juventudes, 
donde fueron recibidas por el nue-
vo delegado nacional, camarada 
E lo la y por la regidora central ac-
cidental, camarada Jul]ia Alcántara. 
Después fueron a E l Pardo, donde 
visitaron la Escuela Nacional de 
Instructoras del Frente de Juven-
tudes. Por ¿a tarde asistieron en la 
Casa del f lecha de Chamartín, a 
una "tarde de enseñanza" y poste-
riormente fueron obsequiadas en la 
"Ballena Alegre", dónde José A n -
tonio se reunía con sus primeros co-
laboradores, con una copa' de • vino 
i &!<aaésl.—£.1^ 
LOS INGLESES H A N PERDIDO 
84.000 TONELADAS 
BerUn, 7. —- L a Agencia. 
D . N . B , comunica los siguientes 
•detalles complementarios del par-
te oficial déZ Alto Mando ale-
mánt 
" L a primera semaníi. de jimio 
se ha caracterisado por los nmne-
rosos ataques efectuados por fit{-es 
r a aviación contra la iiavegaciórt 
británica, tanto en la costa de / » -
gtaterra como en el Atlántico. 
"Durante ¡a jornada y la 
n o c h e ú l t i m a especialmente, 
los barcos tnercantes vngtiepes han 
sido víctimas de los bombardeos 
alemanes. L a s pérdidas- totales 
infligidas a l enemigo se Jmi ele-
vado a 30.500 toneladas de bu-
• ques hundidos y 15.000 de barcos 
averiados gravemente. E l ataque 
de más, importancia ha sido eV 
realisado S oeste de la costa de' 
Africa, 4ond-e un vapor inglés de 
3.000 toneladas jué hundido en 
pocos minutos. E s t a operación ha-
brá demostrado a i enemigo que 
en los parajes d d Atlántico sur, 
situados a más de 2.000 kilóme-
tros de las Islas Británicas, no 
JÓDO los submarinos, sino también 
los aviones alemanes de grmv r a -
dio de acción amenasan seriamen-
te a los buques mercantes que 
navegan hacia incflaterra. 
También es digno de destacar-
se el hundimiento de un vapor de 
15.000 fone'adas en la parte oc-
cidmtal de Escocia. Este bom-
b a r d e é - (Umuesira & ^ Jim-
ios ingleses prefieren da-r un grafi 
radio para poder recibir- h s en-
víos de mercancías en puertas 
lejanos, que teóriccnnente ofrecen 
una mayor seguridad. S in embar 
go, en ia práctica se demuestra 
que no liay 'bahía inglesa compl¿-
tómente segura, ni puerto al abri 
go de la aviación alemana. 
A d e m á s de estos dos ataques 
particiit ármente interesantes, dos 
mercantes han sido hundidos en 
el estuario del Támesis . Uno de 
ellos desplazaba 8.000 toneladas y 
ít3 ser a'cansado en la popa port 
las bombas alemanas, se incendió. 
Otro., de 7.000 toneladas, resultó 
tocado varias veces y sufr ió 
grandes destrozos en pítente y 
en el casco. 
P a r a resumir, diremos que Id 
importan-cia de los afaqties de la 
aviación alemana* contra Ikr- nave"' 
ga-ción mercante inglesa resalta, 
s i se tiene en cuenta que en los 
primeros días del mes en curso, e?; 
enemigo lia perdido 84.000 tone-
ladas, sin contar otros ¡barcos con. 
un áesplasamiento de 75.000 to-
neladas serictínente v averiados",— 
E F E , 
Hoy o mañana puedes necesi-
tar de la Gruz Roja; ayuda 
a su obra contribuyendo al 
éxito de su fiesta de "La 




D E L E G A C I O N P R O V I N . 
C I A N D E E X C O M B A -
. 
T I E N T E S 
S I N D I C A T O N A C I O N A L 
D E H O S T E L E R A Y S I -
M I L A R E S 
Los industriales de restaurantes 
y casas de comidas, pasarán por 
este sindicato (Condes de Ssgasta, 
número 4, chalet), a recoger Jas 
nuevas tarifas, así como la minuta, 
autorizada por la Junta de Abaste-
cimientos y Transportes, a partir del 
9 de junio de 1941. 
s Joo p u i z a s 
en el Magisterio Nacional. 
Informes v documentos: 
AGENCIA SOTO 
Santa Nonia. León 
Se pone en-conocimiento de to-
llos los ex combatientes que inte- | 
gran la Centuria de H o n o r , i 
l a necesidad de personarse en el* 
domicilio de esta Delegación • Pro-1 
«ricial (Avenida d | José Antonio 
Primo de Rivera número 36, se-
gundo), antes del día 10 del co-
rriente mes, pudiendo comparecer 
asimismo el domingo en su mañana 
á las diez, a fin de recibir instruccio 
nes para desplazarse a Valladolid. 
con motivo del traslado de los res-
tos del camarada Onésimo Redondo. 
L a falta de asistencia a este l la-
mamiento, será riguros-amente san-
cionada. 
i r c o I m p e r i a l 
DE MA DRID 
EXITO APGTEOSICO 
de la 2.á Compañía Internacional 
HOY. a las .4.30. GRAN FUNCION INFANTIL 
con sortea de 
A las 7.15, gran moda — A las 10,15, especial 
Hermanos RÍQÜELMES, 
los grandes clones españoles, y 
10 ATRACCIOI liitiimitinmiimii 
^inlernac¡oRalesr10 
ULTIMOS DIAS 
C I N E M A R I 
Palagio del Cinema - Audición y proyección pérfetctas. 
HOY DOMINGO 
M A B I A I L Ó N A 
Una aventura de amor... de intriga... de emoción. 
Intérpretes: WILLY BRIGEL, PAULA WESSELY y 
PAUL. HORBIGER . 
Una película HIAF, HABLADA EN ESPAÑOL. 
PRIPáRAOON SUFICÜNTE Y S|MU T MEA 
de los seis ejercicios en otras tantas horas, por igual número 
de profesores (sacerdotes, falangistas, funcionarios to-
das las categorías del Magisterio, matemáticas, etc.) Pro-
. xima celebración. 
[IONES tNGRE 0 W G i 
no permite demoras en cuanto a ningún ejercicio, Honorarios 
escalonados.-Bonificación a las matrículas de junio. 
Preparación UCDUIO Pla^a Don Gutierre, 11 r f | M 
Clases sUnlfílQ (Casa Pallares) L L U ! l 
REFERENCIAS: Todos los Habilitados del Magisterio. 
Oposiciones Ingreso Magisterio 
Orientaciones. Preparación. Ejercicios prácticos. 
ESTUDIOS. Avda. Padre Isla, 2—Teléfono, 1286 
A G E N C I A M E R Q 
se encarga de toda clase de anuncios en PRENSA. RADIO, 
CINES, etc.. en Dcón y toda España. T „ ^ T 
Ordoño H, 41.—Teléfono 1103.—-LEO.& 
p 0 Á 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a D5<>s en c a r i ¿ ! d por 
el s e ñ o r D . N I C A S I O G U I S A -
S O L A D O M I N G U E Z - G I L . ( I n -
geniero, Jefe d^ . Servicio Agro-
n ó m i c o de Madrid. Teniente de 
Infanter ía , de Complemento con-
decorado con la Cruz de Guerra, 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patr ia y ©tras condecoraciones). 
F a l l e c i ó en Ta'avera ele l a R e i -
na el día 10 de Junio del a ñ o 
1940. habiendo recibido los San-
tos Sacramentos y la B A . ; 
D . E . P . . 
Su esposa, doña María R i v a 
Suardiaz; hija/ d o ñ a María C r i s -
t ina; madre, doña I n é s D o m í n -
guez-Gi l (Viuda de Guisaso la ) ; 
madre pol í t ica , d o ñ a Crist ina 
Suardiaz (Viuda de R i v a ) ; her-
manos- Benigno. M a r í a - T e r e s a , 
Juan. I n é s , Angelita, , CaSimiro; 
y L o l a ; hermanos pdHticos, t íoá. 
Sobrinos y d e m á s familia, 
A l recordar a V . tan triste 
pérdida le suplican He tengan 
presente en Su oraciones. 
Todas las misas que se cele-
bren el día 10 del corriente en 
Ha Iglesia Parroquial de San 
Marcelo y R . P . Agustinos se-
rán aplicadas por su eterno, des-
canso. 
Funeraria " E l Carmen", t e l é -
fono 1640 
TURNO DE FARMACIAS 
Abiertas el día 8: 
Sr. Arienza, Calle de la Rúa. 
Sr. Escudero, Cervantes, 5. 
Tumo de una a tres, del día 
9 a fin de semana: 
Sr. A. Burón, Ordoño I T . 
Sr. Magdaleno, C. de la Rúa; 
Tumo de noche durante,to-
da la semana: 
Sr. Salgado, P. Sto. Domingo 
't* '1' "í* 'I* 'It̂ >̂ *4>*I'wi*t?>>I*<l"»M?><I*'iMíM̂ >*i>̂ ' *í* 'I' 
do ju^Q ji 
C o 
er 
De e s p e c t á c u l o s para hoy. D o -
. mingo, 8 de Junio de 1941. 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 4, 7,15 y 10 dW | 
Ia noche. 
Programa de Es treno en E s p á 
ñ d l M A R I I L O N A . U n film so-
berbio por Bi l ly Birgel y P a u -
la Wes.sckjy. 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las tres y media tarde E S -
P E C I A L I N F A N T I L . Programa 
de Aventuras. E l film de caba-
llistas B A J O E L C I E L O D E L 
O E S T E , por T o m T y l e r . 
A las 5, 7,30 y 10, 
P E C A D O S D E L O S H O M -
B R E S , P r o d u c c i ó n F o x en E s p a 
ñ o l y apta para meínores, por 
Jean Hersholt , el c é l e b r e m é d i -
co de "5 Cunitas". 
CINE AVENIDA 
Sesiones a fes 4, 7,15 y W de 
la noche. 
A C T U A L I D A D E S U F A S E -
M A N A L , ú l t i m a s notas de fe 
Guerra y M A N O N L E S C A T , se-
g ú n la c é l e b r e novela del Á b a t e 
Prevost, U n gran fiím Cifesa en 
E s p a ñ o l , 0 
CINEMA 'AZUL 
Sesiones a 'ks 4,15 y 7,30, 
E l magní f i co é x i t o de Mar le -
ne Dietrich v Gary Cooper D E -
S E O . Ma ravilla Paramount ha -
blada en E s p a ñ o l . 
T E A T R O PRINCIPAL 
Gran C o m p a ñ í a de Comedias 
N I N I M O N T I A M . H o y a - las 
7,30 tarde y 10,15 noche. 
Estreno j e la preciosa comedia 
de Torrado y Navarro, los cele-
bres autores de " L a Papirusa" 
PIA L L E G A D O U N V I A J E R O . 
U n formidable, é x i t o teatral. 
NOS EL SEÑOR DON CARMELO BAT T T^T" 
POR LA GRACIA DE DIOS Y l ^ ? 5 ? 1 * V , ! 
APOSTOLICA, OBISBO DE LEON, etl ^ 
En cumplimiento de Nuestro Ministerio * ^ 
cesión general del CORPUS se ce lebra 0 q ^ ]a 50 
veneración y concurrencia, de confnríí^011 la z\ f¡ 
dispone el cañón 1,291 del Código HP r u . Con ^ & 
y la constitución CLXXV de las SinoSff0110 
do, mandamos a todos los Rvdos, Sres rs ^ 
Sacerdotes y Clérigos, sin exceptuar a 1 
de esta Ciudad, a otros cualesquiera que S ^ ' - ^ - ; 
ella y a las demás personas que deben aA.-^Uafty W 
virtud de SANTA OBEDIENCIA, coneun-
VES a la Santa Iglesia Catedral, a la* n 
mañana. ' ias 0 ^ ¿ 
Los Párrocos, Presbíteros y Clérigos seculares 
lliz y todos con la gravedad que corresnmíí ^ 
Abades y Seises de las Cofradías con lao ^ y 
se acostumbran en la asistencia a tan aueu Ias 
sión, a que se convoca por esté edicto. A fin de que se ejecute y. llegue a noticia de todos ^ 1 Re 
despachar el presente, que se fijará en el s'ih ^ 
tunibre, firmado de nuestra- mano y refrendé ^ ' 
frascrito,. Secretario de Cámara y Gobierno 1 1 
a cinco de junio de mil novecientos, cuar°Tit„' eR L? 
J • tCARMELO, Obisto d P i l l n ¿ * / e 
Por mandado de S, E, Rvdma. Francisco J. Corra]¿s 
R M A N E N T E 
Representante para León y° Provincia, JL-UCIAXO Fr:!'x.\ 




Gran Feria de S. Antonio en Castroconfrigo (Lc^1* 
DIA 13 DE JUNIO DE 1941 
GANADOS: Varios premios en metálico. 
MADERAS: Día especial para ]a'venta de las procedent 
sus ricos pinares, 
PUESTOS DE TEJIDOS, FERRETERIA, JAMONES, et 
;OSÍ 
UNA MARCA UN ORGULLO UNA GARAM J 
Máquinas de coser. Nuevos modelos. 
Representación Genera] para León y su Provincia, 
A L M E R I A E I B A K R E S A ÍLÍ 
TELEFONO, 1956 :-: Ü 015 
. Grandes Ferias de San Juan de Sahagún ^ 
En los días 11, 12 y 13 de Junio, se celebrarán en m 
Villa ferias de toda clase de ganados. 
Durante estos días tendrán lugar las fiestas oe ^ « \ 
de Sahagún. . A M ^ ^ 0J 
G A R A G E I B A | 
Automóviles, Bicicletas, Repuestos. 
Independéncia, 10. « 
T^léfóno 10-21 
D R . Q U I N T I L I A N O A L V A R ^ . 
Ayudante del serviqio de Urología del Dr. Cifuen^ • 
Hospital de la Princesa de Madrid. TT inariíí "1 
Especialista de Enfermedades del Riñón, Vías v 
Venéreas. Avda. Roma, núm. 32. . ^ ^ v ^ 
C a l d a s d e N o c e d 
HOTEL BALNEARIO 
AGUAS TERMALES 
' REUMA, BRONQUITIS, ETC. ^^0.0 
Temporada Qficial: 15 de JUNIO al 15 de ^^-r^oN- , 
(La Veciña-León). Informes: Torre:, 
D R . C A R L O S D I K Z de v& 
(Del Hospital General,'del Hospital de San J ^ . D ) 
cuitad de Medicina y Cruz Roja d e ^ : pj>-0> 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES líi »; pIf : l i 
NITO-URINilRlAS. CX)N SU C I E Í K ^ ^ £oIlí)i 
Awaida. del Fadxe Xsisu 8.1.0 mimerda. Í * 
P E O A 
PRESJ 
a l a N u p c i a l i d a d 
do ¡ni'1 
'Gitano 
etc. A ^ ba de1' 




a las anco ck 
el anunciado 
la pareja vasca con-
STPP ^P0 ^ leonés P'cra ' FmÁto y 
~ R % S ^ J ^ n o " . Este partido es 
H a tenido, lugar en 
a ! del Gamino, 'la entrega 
doxningo pasado, 
T roba jo 
clel p r i -
mer P r é s t a m o a la N u p c i a U d á d . 
de los concedidos, en nuestra pro 
vincia , que para el presente mes 
de Junio , ascienden al n ú m e r o 
de 18. 
A las seis de la tarde del s á -
< e ormino- ef dndy0Scaí¿> | bado, 7 de l ó s corrientes, contra-
s once 
sponde-
el sitio de j " 
^ndado de ojerno, en 
'nta y uno. -ULa o yen 
,c niejores que puedan 
otro» Illt•, 
3 los aficionados de p r ^ 
encuentro, ya que h . 
: & ha desafiado a l t r ío de 
»S'a46rsr a4l7 "Gi t ago" qué ' j e r o j m a t r i m o n i o los _ a s e g u ^ 
% ^ . ñ o para enfrentarle : a l R é g i m e n O b b g a t o n o .de Sub-
m r , pcte a110 p ^ u , , ' sidios F a m i l i a r e s : dona iLrnes t i -
— u u e Carbajo V i d á , l e S : y don Se. 
gi l ndo M a r t í n e z L ó p e z , a los. 
que fué hecha' entrega, al finali-
zar la ceremonia, por el ' Delega-
do Prov inc ia ] del I n s t i t u t o N a -
c ional de P r e v i s i ó n , del p r é s t a -
mo concedido por la Caja Ñacio- -
na] de Subsidios Famil iares , a 
a citadaf pr imeramente , i m p o r -
tante 5.000 pesetas. 
Con ia sencillez que c a r a c t e r í -
3' za la o b r a de los Seguros So-
S; c iaües y el estilo, de la' Obra N a -
S | c ional -Sindica l i s ta , se l leva a 
| ; cabo un acto m á s que pone de 
« ' r e l i e v e ia efectividad de] Kuevo ' 
I Estado, y d e m o s t r á n d o s e asimis-
m o o t r a vez, la rapidez con que 
i se convier ten en hechos ¡as p r o - ' 
i mesaq dé nuestro i n v i c t o Cau-
| d i l l o . 
Revista de Cultura y 
Letras 
gnferitiecíode/ de h1. 
vía / uññ^w 
,.,o\ei q̂ ero su origen, gravedod y 
IfíS-H Ton curables ocluolmenle, sin Któn quirúrgico rgtocios di.IIOA 
ION bosodo.en un nuevo método tero 
°, oue modifico ropidomente el 
*'L clínico: frecuentes deseos de on-
fóSn.ot'ofio.etc: El .rotom!e-nto 
n̂-illo y basto lomor on oyunos, d. _ 
'I," en oguo. unos' compr.m.dos de 
BACIÍÓN nolóndose un olivio inmo-
.:.0 y en poco tiempo lo cu.oción 
14 Jorio. L I- O- A- T- - Conseio/5 
Cismo, 280. • Borcelono. 
\ N E N T E 
proceden' 
IONES, etc. 
:0Sfc LUIS G. TEFEBA 
hrganta, nariz y oídos. -Cu 
NO FERNi n'a de Cuello y Cabeza. Mé-
L. F . LE ;.ínterno de la especiali-. 
Ide la Casa de Salud VaL 
í'V'Ví'VM' ílla. Consulta de 11 a 3 T 
f r í r /0 {La •4 6- Ordeño IT. 15. Telé. 
•r , MAGISTERIO 
l Obtención documentos y ¡pre 
sentación: AGENCIA GAN-
T A L APIEDRA.—Le ón. 
r fara irritaciones ó* la piel 
Polvos Boratados 
1 Pala "MENCK" sobre 
orugas, modelo, 3 de 
2/3 metros cúbicos, mo 
vida por motor Diesel 
"DEDTZ" de 50 HP. 
1 Pala ^BÜOYEÜS" so-
bre orugas, modelo 50 
B., de 1,5 metros cúbi-
cos, movida per motor 
Diesel de 100/125 HP. 
1 Pala eléctrica "BüítCY 
BUS ERIE WARD. 
LEONAFJ3", sobre oru-
gas, modelo 75 B., de 2 
. metros cúbicos, movida 
por motor eléctrico. 
Dirigirse a: 
FEEROVIAS Y SIDE-
RURGICA, S. A. 
Nicolás María Rivero, 4 
MÁDEID 
. .La viuda, madre, hermanos y 
demás familia de don Felipe 
García Lorenzana (q. e. p. d) ex 
presan por estas líneas su 
agradecimiento por las mani-
festaciones de pásame recibidas 
con motivo de la gran desgra-
cia que han sufrido. 
PAGINA 3 
•de todas capacidades con moto-
res eléctricos.y a gasolina 
D03LAD0RAS Y CIZALLAS 
mecánicas /para hierros de hor-
migón. Vías "portátiles. Cam-
bios de vía. Placas giratorias. 
Vagonetas, etc., y Maquinaria 
en general para canteras, mi-
nas v obras públicas 
FERRO VIAS Y SIDERUR-
GIA S. A. 
Lersundi, 22. BILBAO 
Lista de números premiados 
en el sorteo celebrado ayer: 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 505 y con 2,50 los si-
guientes: 5, 105, 205, 305, 
405, 605, 705, 805 y 905. 
| Quien siembra vientos... 
Quien siembra banderitas, sólo 
bienes cosecha. 
Contribuye el 24 de Junio a la 
Obra de la Cruz Roja, en su 
Fiesta de "La Banderita". 
fono 1598.—LEON 
Dos plantas. Metro, tranvía 





E S A 
Médico Especialista de Enfermedades de ôs Niños 
Ha: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. lÓSé.-León 
P E D I O O S T E L F . ! 7 5 1 . 




Avenida del General Sanjurjo,. 
húm. 16, 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta; 
Hora? de 10 a 1 y de 4 a 8. 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mahieqüilia, ñ . 
na. Primera marca esnih'rria 
Suero de Quiñones, 5. León. 
Soló los aparatos RUBI del 
|Dr. M. Puentes por su eonó-
jtrucción técnica }para cada ca-
so, garantizan la completa con-
tención y reducción de.lamber 
nía por voluminosa y antigua 
que sea. siendo por su suavi-
dad, adaptable a tocias las eda-
des. Consúltenos de 9 a 1 de ía 
mañana 'en: 
SAHAGUN—Jueves. 12 de ju-
nio. Hotel Herrero. , , 
LEÓN.—Viernes 13 de junio, 
Gran Hotel. 
i ASTORGA.—Sábado 14 juni/), 
Hotel Moderno. 
PONFERRADA.—-Domingo 15 
jupio. Hotel Madrid. 
SARRIA.—Lunes 16 de junto 
Hotel La Burgalesa. 
MONFORTE DE LEMUS.— 
Miartes 17 junio, Hotel Comer-
cio. 
i GABINETE ORTOPEDICO 
' RUBI-HERNIAS. Dr. M. Fuen 
tes. Avenida Hernán Cortés, 11 
Pral. Dcha. Teléfono 57-83.— 
ZARAGOZA. 
Pro-Santander 
Ayuntamiemo de GordonciHoi 
179,30 pesetas; ídem de" C a n d í » 
300. T o t a l 234.751,30 pesetas. 
Hoy en la Paz como ayer en la 
Guerra la Cruz Roja presta 
su ayuda eficaz y desinterés 
sada a todos. Ayudadla en 
su obra contribuyendo el 24 
de Junio a la Fiesta de "La 
B anderita". ̂ ;«^i, ^ ̂  ^ :i ¡luV¡l¡̂  
POMADA CEREO: Quemada-
ras, granulacrones, herpes, eẑ  
cemas, úlceras, grietas, SAR-̂  
NA. 
^̂ ,|»̂*ŷ .̂4*4»'{'t?*<í'*?>*?**̂ **í>'S<'?*y»tĤi}>'S'i> 
SUBASTA 
VOLUNTARIA 
El día 14 del actual, y hora 
de las cinco de la tarde, se ce-* 
lebrará en la Notaría de don 
José López, calla de Lope de Ve 
núm. 2, subasta de varias 
fincas sitas en términos de Vi-
llaverde^ Ruiforco, Valderillaí' 
PalazuelOj Abadengo y Palacio 
de Torio. Informas en dicha Na 
tar^a .i..ii.i..t..H"H 'Hi.H.fr 
Polvos boiratadoe '7" 
T 
los niejores. 
los más baratot. 
S E VENDE 
Hierba en pie 
Dehesa "La Cema" Villómar. 
r 0 -̂ de abejas, cera, corne. 
L ^linaza, genciana. Compra 
^ ¿ ' ¿ ' ¿ • W Valeriano Campesino. Ave 
ahaflún falencia. 1. LEON, 
rarán ^ANOGRAPIA, taquigra-
idiomas. Académia Franco. 
Valencia de Don Juan, 
JERIA Española, venta 
pininas de coser. Sínger, 
jevas. Calle del Teatro, 
^ León. 
-«f CESITA cocinera com-
nte bien retribuida. Di r i -
^ernando Delgado. Jo-




SfPÁ radio i 
i B E Z KS.e3 ?os meses. Rega 
fuentes & 
t' Urmar^L10'̂ . M a d S 
^ r d , 8 cilin-
^ ^iciS1;?116^- Informes: 
J i l tóo^^Q- León. 
ilO k t ^ casas Cistierna. 
" S t i ^ ^ ^ i n o Sabuillo 
3y PÍD^ 
eocip^^-^^ijaonio, dere-
^ttí - ^ . f ^Pensión completa 
,BpnE>^ 12. 30 ^ntiesteban Osso-
patíntaíenia hienda,, 
^ 0' horno, snminis-
uan de ^ ^ í a ^ ^ o m e s 
^^Piíl I)-0r no Poderlo 
.o. ^ -informes en el 
Aza-
bar barrio de 
MAQUINA segadora semi-nue-. 
va, s© vende. Para tratar: Deo-
dato López Alvarez. Gastriilo 
del Condado. 
TRASPASO puesto frutas por 
no poderlo atender, sitio inme-
jorable. Razón: Calle Rafael 
Labra, 3, bajo. 
SE NECESITAN buenos oficia 
les mosaiquistas y ayudantes. 
Presentarse en la Oficina de 
Colocación Obrera. 
VENDO camión Ford 4 cilin-
dros, en buen estado, modelo 
30. Razón : Celestino González. 
La Vecilla. 
URGE traspaso farmacia, Ve-
guellina d̂e Orbigo. Informes: 
Marceliano Martínez. 
RADIO AtAvater-Kent corrien-
te continua, véndese. Azaba^ 
chería, 14. 
URGE vender, coche niño semi 




mes: Publicidad MERQ. L 
ALQUILARIA casa anuí 
da confortable en León pai-a 
veraneo. Ofertas: María . • ;• 
güelló. Hotel Quindós. 
SE TRASPASA o arrienda e. 
Hotel Villa. Para informes i?ri 
el mismo. Teatro, 3. León. 
PUERTA nogal de calle, se 
vendo. Itífoírmes: Alcázar Tole-
/io. 9, 2.°. De 3 a 4.í- V 
BAILES. Se vende un magnífi-
co amplificador d©. discos, &e-
minuevo, suficiente sonido pa-
ra bailar 5.0 parejas. Precio, 
1.750 pesetas. Razón: Ibarrón-
do. Villamañán. 
VENTA casa sita Barrio San 
Esteban, calleMU, núm. 3. Inf or 
mes: Justo Bascon€§. Valdoié. 
TRASPASO por ausentarse 
dueño acreditada cantina "El 
Serranillo", sita Serranos, 31. 
SE VENDE una casa con sitio 
para huerta, reciente constrnc-
ción, buena renta. Para infor-
mes : Burgo Nuevo, 26, 2.°. Se-
ñor Guemes. 
SE DESEAN dos buespedts, 
buen trato, precios económicos. 
Para informes en' esta Adminis 
traeión. 
SE VENDEN quince mil me-
tros cuadrados de terreno pro-
pio para solares al lado del Hos 
pital a 1,50 (pesetas metro. In -
formarán, en esta Administra-
ción. 
VENDO coche Renault cinco 
H.P. Informarán en esta Admi-
nistración. 
PARA dos señoras y en sitio 
'céntrico, se desea una ha-
VilcVión con derecho a coci-
Imormes: Renueva, Leíra 
, C. :•'0 Pcha. De 5 a 7. 
SE TRASíPASAv la acreditada 
peluquería "Josefina" en Bo-
nar por no poderla atender. In 
ík>rj^ esta AdaiBi^aélóíu 
EN LA MARINA ESPAÑOLA 
Edad 17 a 24 años. Para infor-
mes y adquisición de documen-
tos. AGENCIA DíT NEGO-
CIOS SOTO. Santa Nonia. 
León. 
^fr^<4.ju4M|~y«tt<'M"í,'í"M' •I"ü"f'iM*^'i' 
DR. FRANCISCO UCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbnena. 1L 2* 
izquierda. Teléfono m'm 1560 
BOLSA DE LA PROPIEDAD 
SE VENDEN 17 casas y 2 cha-
lets en Madrid desde 47.000 a 
1.738.000 pesetas; y 13 solares 
desde 2 a 80 pesetas pie. 
ONCE casas en Valladolid, des 
de 47 a 150.000 pesetas. 
DIEZ Y NUEVE importantes 
fincas rústicas en provincias 
Madrid, Guadalajara, Toledo, 
Córdoba, Zamora, Salamanoa y 
Valladolid, desde 3o0-.000 a 
3.500.000 pesetas. 
SE TRASPASAN: Fábrica elee 
tricidad y molino piensos en 
provincia Valladolid. 
DOS PANADERIAS; una Pen 
sión ; una Peluquería en Valla-
dolid. 
Un Auto-Engrase y Fábrica Co 
las y gelatinas. 
S E COMPRAN Casast chálete; 
solares y f incas en León y pro-
vincia. 





El insecticida sin rival marca 
r< 
Director médico: José Fernán-
dez González (jefe clínico del 
Hospital Psiquiátrico) 
Clínica de tratamiento» de las 
enfermedades nerviosas y men 
tales. — Instalación moderna. 
Confort. — Personal especia-
lizado 
CONSULTA DIARIA 
de 11 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro I, núm. 6. Teléfono 
1159.—OVIEDO 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en C. 
fes os. Cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoro», 
Ferretería en General. Tuberías de codas clases. Hules. Persia-
nas, Linoleum, Cocinas económicas. Artículos Rocalla, estufaag 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma, 
FABRICA. DE YESOS EN DUEÑAS (Palencia) 
ú 
destruye, chinches, cucarachas, 
polillas, hormigas y todíi clasf 
de insectos. 
MOTOK.ES ELECTRICOS • 
Corriente alterna ^rilásíeaj 
•arias marcas, nuevos y usa-
dos, de V2 a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas. MANUEL G; 
DUCAL. Avda. Rep. Argcnti-. 
na. núm. 10. 2.°. Teléfono 14CL 
KOfiTA 
cion 
OPERA A 400 KILOMETROS AL 
OESTE DE LA COST 
AFRICANA 
COMUNICADO ALEMAN 
Berlín,—Comunicado del Al 
to Mando alemán: , 
"Nuestra aviación obtuvo 
ayer otro triunfo extraordina-
riamente importante en la lu-
cha contra la navegación brir 
tánica. Un bombardero de gran 
radio de acción hundió a cua-
trocientos kilómetros de la 
costa africana un mercante de 
3.000 toneladas que navegaba 
en un convoy fuertemente pro 
tegido. En la costa occidental 
de Escocia nuestros avioneís 
echaron a pique dos grandes 
mercantes que desplazaban un 
total de 27.000 toneladas. 
Otros dos grandes buques fue-
ron bombardeados en el estua-
rio d̂el Támesisy resultaron 
gravemente averiados. 
Una batería de largo alcance 
de la Marina de Guerra abrió 
fuego contra los buques ad-
versarios que navegaban fren-
te a Folkestone. 
En Africa del Norte, redu-
cida actividad artillera y de pa 
trullas de reconocimiento por 
amba^ partes. 
E l enemigo no Ka volado so-
bre el territorio del Eeich ni 
durante el día ni durante la 
noche. 
En los combates de Creta se 
distinguieron especialmente en 
el desempeño de misiones espe-
ciales el alférez de navio Oes-
terlin, el piloto jefe Kreibohm, 
el mecánico jefe Schwell y el 
marinero Strecker, los cuales 
Sieron pruebas de su arrojo. 
También- se distinguieron en 
íjos combates de Creta el te-
niente Swart y el artillero Bro-
ídg de un batallón de la DCA., 
tos cuaíes, en un golpe de ma-
no, se apoderaron de un carro 
británico semipesado que se 
i ¡disponía a arrancar y hacer 
fuego".—EFE. 
COMUNICADO ITALIANO 
Roma.—' Oomunicaido oficial 
humero 361 del Cuartel Gene-
ral de las fuerzas italianas: 
"Nuestras formaciones aé-
reas han bombardeado duran-
te la pasada noche las bases de 
Ha isla de Malta. En las prime-
ras horas de esta mañana núes 
tros cazas han incéndiado con 
fuego de ametralladora varios 
aparatos enemigos que se en-
contraban en el aeródromo de 
Halfar. . 
En Africa del Norte, nues-
tras fuerzas han rechazado un 
intento enemigo de romper el 
cerco de Tobruk. Nuestros avio 
nes han continuado bombar-
deando las instalaciones defen-
sivas de la plaza ocupada por 
e] enemigo y han ocasionado 
varios incendios en Sidi el Ba-
rran!. . , _ _ 
En Afnca Oriental, ge han 
wgistrado intensos combates 
en la zona de Gaga Sidamo, 
sector del río Mo. En Gondor, 
nuestras tropas han rechazado 
un intento de los sudaneses pa 
ra ocupar una de nuestras for_ 
tifkaciones".—EFll. — 
COMUNICADO INGLES 
Londres.-— Comunicado de 
lc3 Ministerios del Aire y Se-
guridad Interior: 
"Tan sólo un pequeño 
mero de aviones alemanes 
nú-
ha 
c L A M A R » 
atravesado la costa inglesa en 
la pasada noche. En la región 
do Londres y en una ciudad del 
sur se registraron algunos des-
trozas y un pequeño número 
de víctimas".—EFE. 
"En JJh'vA, nada importante 
que señalar. , 
En Abísiniá, naeftras tropas, 
Tenciendo dificultades de oHma 
excepcionales, han proseguido Su 
avance bacía Ginima y han atra-
vesado el río Orno, ocupando la 
ciudad de Abatí y capturando 
mil prisioneros italianos. En eft 
sector, sur, otras unidades sur-
africanas, esteafricanas y del 
Africa occidental, avanzando des 
de Suda, han atravesado asimis-
mo di río Omo, capturando tres 
mil prisioneros y catorce caño-
nes. Un contraataque enemigo 
fué rechazado. 
En el Irak, la situación conti 
núa en calma".—EFE. 
\ « L A M A 
E l Frente de Juventu-
des invita a todos los leo-
neses a los actos que se ce 
labrarán hoy con motivo 
de conmemorar la fiesta 
de San Fernando. 
A las once, Misa. A las 
doce y media, gran des-
file. 
A las diecisiete, n De-
mostración Local en el 
Campo de La Corredera. 
¡Leoneses, el Frente de 
Juventudes os espera !" 
conf erencia con el UtT 
BOPÍS de Bulgaria 
Obersalzibeiig, 7.—El Fuhrer ha recibido al Re 
Bulgaria en presencia del ministo de Apuntos y 
Yon Ribbentrop.—EFE. 
ENTRA EN VXCrO^ E L 
ACUERDO CíiiiMANO-
TURCO 
Estambul, 7.—El acuerdo oo 
mercial germano turco, ha en-
trado én vigor. Alemania com-
prará a Turquía tabaco por ya-
a f i r m a q u e 
, Londres, 7,—En un mensa 
je dirigido al Canadá, que 
será radiado a los Dominios 




Quiero babear de nuestras peque 
ñas ciudades cuya vieja historia ha-
ce vibrar las campanas de la cate-
dral con un tañido melancólico. H a y 
humo en los hogares humildes, llue-
| por Mígutt! Moya Huertas 
ron con el alma en un hilo—el hi-
lo de iJa imaginación que teje y 
desteje—a los voluntarios de todas 
las edades, no. renuncia a los ani-
vesarios, ai prestigio de su ausen- í 
tro de Estado, declarará que 
la hora de la invasión dé la 
Gran Bretaña se aproxima 
y en consecuencia cada hom-
bre deberá hallarse en su si-
tio, para resistir todo lo po-
sible. Deben ser movilizados 
todos los cañones y cairos de 
asalto y cada avión debe es-
tar dispuesto para volar. 
Deberá lucharse [por la liber 
tad y la vida.—(Efe). 
D E T A L L E S D E L ' A C U E R D O 
C O N L A S A N T A S E D E 
ve copiosamente ^sobre la piedra, y cía. a l culto callado e íntimo de los . 
un festón de solitarios paseantes—J combatientes que no volvieron, 
leves ntóndias de c ^ p r - í e disgre-^ Iribarren, magnífico no-
ga en el g m y el a^l. Qmero tam v,elista a^do e inteli te o ^ ^ . l 
m m nao^r üe esta guerra üe jus-1 d o r d e l a s 
conexiones que nacen y I 
t c i a y de heroísmo con su fuego ^ r e n entre los personajes de ¿ 
resplandeciente de Jas batallas: el>reali<iad ^ eS:Crito Un Jibro sobre ^ 
pobre y e neo. el montañés « l e n - | nuestra ^ E1 bió fo de \ \ 
aoso y el meridional que mveijta das ^ el ciaroscuro de ^ 
en el ^ 1 0 la copla de k ^ c n o n , fantástiCo, ^ sitúan en ¿a perspec-! 
han dado sange de soldados, esto es, 5 . • 1 
de camnesinos, y han cambiado el í y a del historiador. E n su libro! 
surco de la simiente por la tr ia- | h ^ aciertos, JUICIOS -diafanos presa \ 
chera donde florece el riesgo. R e - 1 gws seguros E l dinamismo del p a - | 
nevar la> memoria de tres años de i "afo breve, lleno de contenido inte-l 
anírusíia y de sacrificio no es cosa j ^sante' nOS empuja a. leer con avx-| 
baladí si teiemos presente cuánto dez .estos ca^tu os donde el drama 3 
nos esforzamos día por día en cui- palpita. H a y en la obra escenas del * 
brir con la arena del olvido aque- frente y, concisas pero sensaciona- i 
Ik» trágicos episodios. Pasado el les d e 5 ^ ^ 0 " ^ que nos mueren a | 
momento . folklórico que hereda e n i 1 » nostalgia. T a m b i é n - e s dulce el i 
palabras de rica evocación el ritmo dolor cuando lo mitiga el recuerdo, 
trepidante de la pelea, los jóvenes Somos un poco historiadores de nos-I 
se han incorporado a su labor, la otros mismos y ante el p^cer de 
de cada cual, y van "dejando al ayer revivir el episodio del que^ fuimos. 
sus más intensas emociones. E n i protagonistas, sucumbe la fría amar- i 
Navarra y en Vasconia la casa ha- í gura del pasado, 
ce al hombre Se v ive hacia adentro, Iribarren es de Pamp-ona: pers-l 
en torno a la chimenea. E n los bos- picaz, burlón, culto y elegante de 
ques vemos por la moche encenderse j estilo. La novela para él un modo 
la luz amable tras los visillos de [ de profundizar en el, tema ps ico ló- j 
Madrid, 7.—Por el acuerdo firma-
do con la Sg.nta Sede, e l Gobierno 
español se obliga a respetar los cua 
tro primeros a r t í c e o s del Concor-
dato de 1851. E n su parte esencial 
estos artículos determinan, que la 
Religión Católica debe ser exclusi-' 
va en ua ,Nación española y por t a n i T Ü A E r A JüiM -Kii ^ ^ t t J l ^ t 
to la enseñanza será conforme a la ! LA SINFONICA Dü» MAD̂  
lor de 'diez milWe<, 1S 
turcas y entregará a c L " 
peí y productos QS10 
ACTITUD P l á ^ 
TIYA ^ O c ^ 
Tokio, 7.—La n^^.. 
tada por la? ^ S ? ^ * ! 
neerlandesas, es r ^ T * 
estiman los c í rcu lo?0^ 
de.Tokio en ' reTa^ónS 
respuesta dada por lo-7 1 
neerlandesa^ a las úl £a , , Cai posiciones de .Tn-nA« • posiciones del Japón, ^ 
que es estudiada en esbí l i 
, r ^ f a I t a ' l ' - ^ gobernador 
Malta , Dobbie. admite |a poji felá 
lídad de una invasión de la L i», 
s e g ú n h a manifestado en ün d 
curso radiado a toda la pobl ^7 
c íón . "Malta-dijo entre ott ..f 
cosas—está muchísimo mejor 1 
mada que Creta para resistir 1 er' 
ataque, y no consentiremos < C3M 
se apoderen de ella los ale—* 
0 i ta l ianos" .—EFE • 
Damasco, 7.—Las fnerz 
tánicas de Irbid, en Transj< para 
dania, han sido reforzadas of'̂ . 
diez mil hombres. En los a] 
dedores de la ciudad se esl 




« L A M A R ! 
E l . PEOSIMÓ SABADO * DA! 
misma y no se pondrá impedimento 
alguno a los Prelados para velar por 
¿a pureza de la doctrina, cumplir l^s 
deberes de su cargo, y préstales 
apoyo cuando lo pidan. 
Con respecto a las Sedes -vacaíi-
tes se proveerán con arreglo' al acuer-
do firmado esta mañana y son las 
siguientes: Almería, Barbastro, Bar 
celona, Cádiz. Ceuta, Ciudad Real, 
Cuenca, Güadix, • Ibiza, J<ién, Léri-
da, Orense, Falencia, Segorbe, S i -
güenza. Teruel, Tuy, Urgel, Vito-
ría y Zamora. También está vacan-
te el Arzobispado de To-edo. Los 
obispos dé Almería, Barbastro,- Bar 
celom, _ Ciudad Real, Cuenca, Güa-
dix, Ibiza, Jaén, Sigüenza y Teruel, 
murieron por Dios y por España 
asesinados por la horda r o j a . — O -
fra. 
Como primera función, a 
ocho menos cuarto de ja 
de ayer, Se presentó a! puo] 
l eonés , en el Teatro 





. Se puso esoena 
co de L a d y Windermere , c 
tro actos de Oscar Wilde, ^ 
cidos por Ricardo Baeza;X | 
ven para dar a conocer trf" 
ga'las que puede poseer uu* 
pañía . 
E l p r ó x i m o día H * 2 
de la noche y en el i"1! 1] 
cipal, la Orquesta ^ \ { ^ 
Madrid, dirigida por «' -
Conrado del Campo, 01 
m a g n í f i c o concierto 
selecto públ ico . 
E n días ^ t * 




muchas ventanas. E l caserío disper 
sa ¿a población entre los montes, y 
es alegre el tintineo de las bicicletas 
cuando los obreros, que también 
hacen faenas agrarias, bajan a la 
fábrica que los reúne «a trabajo 
gico local. Los carpinteros, el pilo-
to, los intelectuales de provincias, 
la enamorada de una idea inasequi-
ble surgen entre -a tiniebla fina y la 
.monótona repetición de jornadas 
iguales. Guando la guerra estalla, 
DE^LEON' ~ ' 
productivo. L a s mozas son fuertes, | los navarros abandonan esta béati-
de claro mirar, risueñas, joviales y j ttid e inocencia marginal y se lan-
lozanas. Son devotas, aman el aire! Zah a la vanguardia de los aconte-
übre y en la, ciudad perpetúan el l i - | cimientos. Después de la victoria re" 
naje y las buenas y tradiciona-es 1 tornan los que pueden, que son' 
costumbres del campo. En la d u -
dad subsiste la timidez del mozo, 
y en las mujeres hay una vivaracha 
aptitud para ^as bodas. L a familia 
recoge las virtudes de tm antiguo 
matriarcado. Transcurre e l tiempo 
sin grandes pasioíies, quizá por eso 
haya tantas reservas para la acción 
en esta raza reposada que siente la 
guerra como una aventura indis-
Circular DU siempre pocos, al prado secular, a | 
la sidra festiva y a las artes nobles 
del cazador. Gustosos divagaríamos \ 
ahora sobre las palomeras y el pa-jj 
so de las aves en el otoño lumino - j 
so. Pero no,busquemos £ recurso! 
del paisaje. L a literatura de Iriba- \ 
rren refleja con plenitud el país 11a! 
tal. Y esta historia de 3a guerra es \ 
tsn resumen (Je bellas ideas y de hon 1 
^partir del día 10 del actual, podrá recoS^/y 4yA 
mercio que cada cual tenga asignado como pn>\ cd¿& ^ 
la entrega de los cupones números 69, 70 y '1 J 
y artículos que a continuación sé mencionan 
pensable para asegurar J o s límites j dos sentimientos , sobre la patria d i | 
permanentes de su felicidad, | sencillamente. Só lo él sabe en j 
L a s ciudrdes de Navarra no pue; qué anochecer de la vieja ciudad ha Ü 
den olvidar a sus muertos. Só lo e'- vislumbrado la urgenc!a de. insistir > 
guerrero n ó m a d a deja a1 azar el en el eterno heroísmo de la E s p a ñ a | 
eco de su hazaña. Los ques igu ie^eterna . 
acio  encion^1^- . ^ « 1 3 ^ 
ACEITEf A razón de cuarto de litro ]/0f. 
el cupón número 69 y al precio de 4 peset^.l^f 4 crtf&PA 
PASTA PARA SOPA: A razón de do(SCienuo^^g0 ptn 
persona, contra el cupón número 70 y al precio 
tas kilo. _ uersô - f 
ARROZ: A razón de doscientos ^ J ^ ' S Z t S ^ - K 
tra el cupón número 71 y al precio de 1,40 P^L de l f { 
Los señores detallistas antes de hacerse ^ &cuent2s r 
pos correspondientes a este suministro r e n a u c i 
anterior conforme se tiene ordenado. ^ ^ ^ ^ K-nOlí 
León 7 de Junio de 1941, E L G O B B T t N A J | 
JEFE P R O V I N C I A L DEL S E R V I C a U 
